







El reportatge publicat al
numero 130 de Capçalera amb el títol
El Col·legi, a un pas de noves eleccions,
lluny de clarificar les posicions que
s'han confrontat al Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya a les eleccions del
passat 12 de desembre de 2005, ofereix
amb un to aparentment objectiu una
versió esbiaixada i centralista que
col·labora a dificultar-ne la sortida.
Recordem que el procés electoral es va
resoldre amb normalitat a Girona,
Tarragona i les Terres de l'Ebre, on es
va presentar una sola candidatura; i a
Lleida, on es va constituir la Junta amb
tres representants de cadascuna de les
candidatures que van obtenir 53,23 % i
46,77 % dels vots. Només es va trencar
la normalitat a Barcelona on els
enfrontaments entre la candidatura
que va obtenir 54,61 % dels vots i 10
representants, i la que va aconseguir
45,39 % dels vots i vuit representants,
va portar a Sebastià Serrano, elegit
com a Degà per 51,6 % dels vots de
Catalunya, a renunciar pocs dies
després "davant la impossibilitat de
plasmar a la Junta de Govern del
Col·legi de Periodistes de Catalunya la
pluralitat sortida de les eleccions".
La "raó" s'hi troba en la distribució
dels càrrecs a la Junta de Barcelona,
decisiva per a la formació de la Junta
"Recordem que el procés electoral
es va resoldre amb normalitat a
les demarcacions i només es va
trencar la normalitat a Barcelona"
de Govern de Catalunya: segons el
reglament, secretari i tresorer de
Barcelona ho són automàticament de
la Junta de Govern de Catalunya, i els
llocs de president i vicepresident resul¬
taven especialment decisius degut al
fet que el nou Degà havia de ser propo-
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Barcelona, lluny de Catalunya
sat entre els presidents de les cinc
demarcacions més el vicepresident de
Barcelona. L'opció adoptada en la
Junta de Barcelona d'assignar aquests
càrrecs a membres de la candidatura
majoritària, i la renúncia al deganat per
part de la presidenta, Maria Favà, ens
condemnava als representants de les
quatre demarcacions restants, en la
sessió de constitució de la Junta de
Govern, a acceptar la consolidació de
la ruptura a tot Catalunya.
Davant d'aquest panorama, la Junta de
la demarcació de Girona va plantejar,
en una declaració de 12 de gener, l'im¬
passe en què ens trobàvem les demar¬
cacions i va proposar "obrir unes elec¬
cions únicament i exclusivament al
Deganat, en què el degà surti escollit
democràticament per tots
els col·legiats de Catalu¬
nya". Les Terres de l'Ebre
li vam donar suport. La
baixa participació (22,91%,
quatre punts per sota de les
eleccions de 2001), però, ens feia
pensar que "fer noves eleccions al
Deganat del Col·legi de Catalunya...
podria produir un gran abstencio¬
nisme". Vam plantejar que el Deganat
del Col·legi de Catalunya fos ocupat
"per alguna de les persones que presi¬
deixen qualsevol de les demarcacions
que han resolt el procés electoral amb
normalitat", i vam proposar Ignasi Soler,
president de la Junta de Tarragona.
En aquest ambient, en la sessió de
constitució de la Junta de Govern del
Col·legi de Catalunya el vicepresident
de Barcelona, Joan Barrera, va posar
condicions, i la proposta de les Terres
de l'Ebre no va ser acceptada pel
mateix Ignasi Soler. L'única possibilitat
era votar la proposta de
Girona de eleccions al
Deganat si o no, amb el
compromís de buscar una
persona de consens. Tots
els assistents es van
comprometre a respectar
el resultat de la votació.
Es van repartir les pape¬
retes, es van recollir, i el
secretari, Sr. Brunet,
juntament amb la Sra.
Antillach, van fer el
recompte: 15 vots a favor i
10 vots en contra. Llavors,
els que no eren partidaris
del resultat van encetar un debat, es va
preguntar qui estava disposat a presen¬
tar la dimissió i com que no sumaven la
meitat de la Junta, es va desestimar.
La versió de Capçalera correspon a la
que la candidatura majoritària a Barce¬
lona va proporcionar als advocats del
Col·legi, Gay-Vendrell per fer el seu
dictamen. Va ser rectificada per la
Junta de les Terres de l'Ebre en una
declaració' de 30 de gener. Però final¬
ment es va imposar com un acord en la
segona reunió de la Junta de Govern.
Ni els exdegans ni l'abstenció de la
resta de demarcacions van aconseguir
impedir que la crisi de Barcelona s'es¬
campés per tot Catalunya. Barcelona
sembla avui més allunyada de Catalu¬
nya. La solució a la crisi, més difícil.
